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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI DUA SOALAN DALAM
BAHAGIAN A DAN 42 SOALAN DALAM BAHAGIAN B.
KERTAS INI MEMPUNYAI ENAM (6) HALAMAN.
JAWAD SEMUA SOALAN
[HZZ206]
BAHAGIAN A (Jawab soalan 1 dan 21.
Berikut adalah salinan lied No. II yang betjudul Fruhlingstraum dari siklus Die
Winterreise oleh Franz Schubert. Sajakpuisi adalah oleh Wilhelm Muller.
Sila kaji halaman pertama dan kedua lied ini.
Keseluruhan rangkap pertama lied ini adalah dalam nada A major. Bahagian ini (bar 1
hingga bar 14.5) ditandakan dengan tempo Etwas bewegt (seakan-akan bergerak ke
hadapan). Schubert telah menggunakan kord diatonik di bahagian ini untuk menghasilkan
suatu suasana yang tenang dan indah.
Namun pada rangkap kedua yang bertanda Schnell (cepat), suasana muzik berubah.
Corak iringan piano berubah dan pemindahan nada berlaku dengan cepat. Sila kaji
rangkap ini.
Soalan 1 (38 markah)
a) Pada skor muzik, sila sertakan kord analisis yang sempuma dan tepat bagi
bahagian yang bertanda Sc~neU (bar 14.6 hingga akhir bar 26).
b) Pada skor yang sarna, jangan lupa untuk menandakan segala ton bukan hannonik.
Gunakan simbol yang tepat. Sekiranya anda mahu, anda boleh sertakan petunjuk.
c) Pada ruang kosong di bawah sila terangkan dengan ringkas bagaimananya berlaku
pemindahan nada di bahagian ini.
[HZZ 206]
Soalan 2 (5 markahl
Rangkap ketiga yang bertanda Langsam (perlahan) (bar 27 hingga akhir bar 43) sekali
lagi mempunyai corak yang berlainan.
a) Rangkap ini adalah dalam nada _
b) Adakah rangkap ini kekal pada nada itu?
Sekiranya tidak, sila nyatakan ke nada apakah muzik ini bergerak, di bar apakah
perkara ini berlaku dan bagaimanakah ianya berlaku?
c) Adakah muzik ini bergerak ke nada lain sebelum ianya tamat di akhir bar 43? Di
mana dan bagaimanakah ini berlaku?
[HZZ206]
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Bahagian B • Jawab semua soalan dari bar 1 hingga bar 42 [HZZ206]
Kesankan triad dan kord yang
terkandung dalam bar 1...20.
Gunakan simbol yang tepat dan lengkap. Setiap jawapan betul diberi 1 markah.
Jumlah markah bagi bahagian ini adalah 37.
[] m ~ w [K]
A ~~ .,. oIt~I§ I 9: a 1 9: ij ~: I I riif
f: c#: ab: bb: G:
~ [ZJ ~ @] [!Q]
~ ~8 'ii e~: I 9: 1 9: e I ,: 9: ~e
g: d: G: f#: F:
[ll] [g] [!]J ~ ~
.0.
3i
.0. ~!1 2: b: I': I': ': II I': ;!
bb: atau e: C#: a: e:
~ ~ ~ lTh1 [OJ
12: f! I I i I Wi II #8 II ~,: ~e
C#: c: g: A: Bb:
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Kesankan nada bagi triad-triad yang terkandung dalam bar 21 - 30.
~ ~ ~ ~ ~
~ W~ I': ~ ~9 ~ t=fii
:iv :N :bVI6/4 :N :vi
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ Ws iiiI': I':is
:iv6
:VI :VI :VI :iii6
Pada bar sebelahan soalan 31, 33, 35, 37, 39 dan 41, sila ejakan semula kord
berkenaan (ejaan enharmonik) supaya ianya terkandung dalam nada baru.
In] ~ !nJ ~ ~ ~
iU g ~19: I': !,: !,: ~
e:viiO C#major f#:Jennan gminor F:V4/3 eminor
1nI ~ ~ @Q] [!] bn ~
12: ~i !,: • II wti :1 ID:German Ebmajor Db:V7N Gmajor c:viio/iv dminor
